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摘要 
摘要 
在互联网背景下，网上教学得到了普及和发展，构建一个不同于传统的、不
受时间和地点限制的新学习模式是摆在我们面前的一个重要问题。目前，很多高
校还停留在传统的以教为主的教学模式。因此，研究与设计歌曲数字化教学辅助
系统具有重要意义。 
结合相关部门的相关需求并实地调研，根据软件开发理论和项目管理理论，
采用目前主流的动态网页 JSP技术和 J2EE体系框架，以及比较成熟的关系型数
据库 SQL Server 2010，在Myeclipse平台下开发完成了教学辅助系统。 
系统实现了学生、教师和系统管理员三种身份的用户登录功能。学生子系统
能够完成学生个人信息管理、浏览相关课件信息和其他资源信息、下载课件和教
程，学生能够对遇到的问题进行提问、学生进行自我测试等功能；教师管理子系
统能够完成教程和课件信息的上传与编辑，对学生提出的问题进行解答，可以对
试题和题库进行管理；系统管理员主要负责对系统进行数据备份与维护、管理用
户个人信息和权限。本论文的歌曲教学辅助系统，采用三层架构体系，能够有效
的增强系统的灵活性和扩展性，同时也降低了系统后期维护的工作量。 
测试结果表明该系统具有一定的稳定性，能保证歌曲数字化教学管理信息的
安全，可以满足辅助教学需求。 
关键词：歌曲教学；数字化教学系统；B/S 
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Abstract 
With the development of information technology and internet technology, the 
traditional teaching mode cannot meet modern teaching and authority, in this context。
And now, many universities still remain in the traditional teaching model. It is very 
important to build a different model from the traditional ways, independent of time 
and place restrictions the new learning model is an important problem in front of us.  
Based on the relevant requirements of the relevant departments and on-the-spot 
investigation, according to the theory of software development and project 
management theory, using the current mainstream system of dynamic web page JSP 
technology and J2EE framework, As well as the mature relational database SQL 
Server 2010, the auxiliary teaching system was completed in Myeclipse platform. 
User login functionality for students, teachers and administrators in three 
identities were achieved. Students can complete subsystems student personal 
information management, browsing information and other resources related 
courseware information, download the courseware and tutorials , students can ask 
questions of the problems encountered students self- test functions ; teacher 
management subsystem to complete uploading and editing tutorials and courseware 
information on the issues raised by the students to answer, and exam questions can be 
managed ; system administrator primarily responsible for data backup and system 
maintenance, management of personal information and permissions. This paper 
describes the online secondary education system, three-tier system, can effectively 
enhance the flexibility and scalability of the system, but also reduces the post- system 
maintenance workload. 
Test results show that the system have certain stability, ensure the safety of song 
teaching management of digital information and can meet the demand of auxiliary 
teaching. 
Keywords: Song teaching   Digital teaching system   B/S 
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第一章 引言 
第一章  引言  
1.1 系统研究背景及意义 
随着信息技术和 Internet技术的快速发展和日益成熟，计算机辅助教学 CAI
（Computer Assisted Instruction）[1]由于具备生动形象、简单好用等优点在
我国高校的教学中得到了很大的发展。CAI主要涉及到教学中的知识传递、信息
传播、相关技能的训练以及更好的为师生服务等方面的内容，主要是通过对计算
机教学合理配置和使用，辅助或许完全替代教师完成相关的教学工作和任务，帮
助教师在减轻教学工作强度的同时还能提升教学质量和效率。20世纪 90年代以
后，由于电信技术的快速发展，CAI的发展也得到了提高，已经由过去的 C/S模
式逐渐演变成基于 Web模式的辅助教学时代，目前计算机辅助教学的主要发展方
向是向着基于 B/S的网络辅助教学方向发展[2]。 
同时，随着现代互联网技术的不断革新，CAI也逐渐成为计算机网络应用中
很具有发展前途的一个方向。网络时代，不同于传统的时代，我们获取信息和资
源有很多种，信息和资源的共享已经成为未来的发展趋势，CAI已经逐渐渗透到
各个高校和职业院校。由于 CAI的引入，不仅使得传统课堂教学中的很多问题得
到了解决，一些过去空想的思想现在逐渐变成现实，而且使得自学学习和终生学
习成为了一种时尚。网上辅助教学实现了学生交互式合作学习，同时也能满足学
生的个性化学习，网上辅助教学模式已经改变成人们的学习模式和内容，同时，
国家有关“科教兴国”、“素质教学”等政策和战略的大力推行，也为网上辅助
教学提供了良好的社会环境[3]。 
通过计算机就可以自己编制音乐，音乐系的学生中很多人都有这种相同的感
觉。学生听过歌曲数字化教学辅助系统能够与教师和其他学生之间进行学习的同
步或异步交流，加强学生和教师之间的学习交流和信息的反馈问题，教师可以根
据学生反馈对教学任务进行适当的调整，从而培养学生的协作和交流能力。电脑
音乐系统具有高效、客观、准确、迅速等优势和可控性、灵活性、多途径性、创
造性等特点。传统的课堂式教学中，教师面对的是全体的学生，在课堂上有限的
时间中，教师很难了解每个学生学习情况。但通过歌曲数字化教学辅助系统，一
方面学生可以对课堂上没有消化和吸收的问题进行进一步的学习和交流，另一方
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面对于教师来说，可以根据学生的学习情况为学生建立不同难度级别的学习方面
和歌曲知识库等，便于实施个性化教学，提高学生学习能力。 
基于网络的辅助教学系统能够让学生体验到一种全新的教育方式和模式，学
习活动以学生自身为主。歌曲数字化教学辅助系统以电子文档、视音频文件等载
体方式通过互联网教学进行教学信息的传播，利用现代教育技术进行教学，扩大
教育面，在一定程度上也能缓解传统高校办学软硬件不足的现状。并且由于学习
时间的自由性、灵活性和开放性，使得更多的学生可以按照自己的需要进行自主
学习，可以为更多的人提供学习和深造的机会。歌曲数字化教学辅助系统的研究
意义有如下几点[4]： 
（1）能培养艺术学院学生自主学习音乐的能力 
教师登录歌曲数字化教学辅助系统可以上传和提供大量的有关音乐方面的
学习文件和资料，包括相应的民间音乐，戏曲音乐、民间歌曲、曲艺音乐、器乐
曲、部分民间祭祀仪式音乐教学等资料，特别地对于大量的视音频文件，能够通
过网站进行上传，学生登录系统可以根据自己的需要进行下载学习。针对学习能
力不同的学生，可以按照自己的需要进行歌曲跳跃式学习，使得学生能够真正的
自主学习。 
（2）培养学生协作和交流能力 
利用计算机就可以自己编制音乐，音乐系的学生中很多人都有这种相同的感
觉。学生听过歌曲数字化教学辅助系统能够与教师和其他学生之间进行学习的同
步或异步交流，加强学生和教师之间的学习交流和信息的反馈问题，教师可以根
据学生反馈对教学任务进行适当的调整，从而培养学生的协作和交流能力。电脑
音乐系统具有高效、客观、准确、迅速等优势和可控性、灵活性、多途径性、创
造性等特点。 
（3）便于实施个性化教学 
传统的课堂式教学中，教师面对的是全体的学生。但通过歌曲数字化教学辅
助系统，一方面学生可以对课堂上没有消化和吸收的问题进行进一步的学习和交
流，另一方面对于教师来说，可以根据学生的学习情况为学生建立不同难度级别
的学习方面和歌曲知识库等，便于实施个性化教学，提高学生学习能力。 
（4）提高教师教学效率，减轻教师负担 
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教师登录歌曲数字化教学辅助系统可以把课堂上的讲义、通知和作业发给学
生，学生可以登录系统后进行学习和复习，有利于学生加深对课堂知识和教学内
容的理解，减少了学生做笔记的时间。同时教学资料和相关数据可以通过系统导
入和导出，重复利用大大得到了提高，减轻了学生和教师的负担。 
多媒体技术目前大多数主要是应用在视觉与听觉两大感官的相关领域，其中
音频技术主要是多媒体技术的主要组成部分，很多年以来音频技术也是得到了非
常长足的发展。音乐主要是由一组非常具有节奏的声音组成，音乐中的基本单位
是音符，因此数字化的音频数据在进行处理音乐信号的过程中会有这非常广泛的
应用。歌曲数字化教学辅助软件系统研究将计算机的各种外部歌曲数字化教学辅
助中的音频技术进行应用，不断拓展多媒体技术的应用及其内涵。 
1.2 国内外研究现状 
教师登录歌曲数字化教学辅助系统可以上传和提供大量的有关音乐方面的
学习文件和资料，包括相应的民间音乐，戏曲音乐、民间歌曲、曲艺音乐、器乐
曲、部分民间祭祀仪式音乐教学等资料，特别地对于大量的视音频文件，能够通
过网站进行上传，学生登录系统可以根据自己的需要进行下载学习。针对学习能
力不同的学生，可以按照自己的需要进行歌曲跳跃式学习，并且可以自己编制音
乐，使得学生能够真正的自主学习，音乐系的学生中很多人都有这种相同的感觉。
学生通过歌曲数字化教学辅助系统能够与教师和其他学生之间进行学习的同步
或异步交流，加强学生和教师之间的学习交流和信息的反馈问题，教师可以根据
学生反馈对教学任务进行适当的调整，从而培养学生的协作和交流能力。 
1.2.1 国外研究现状 
美国是利用计算机辅助教学系统进行教学的最早的国家，之后大部分国家计
算机辅助教学系统都是学习和借鉴了美国计算机辅助教学系统的发展路线。计算
机辅助教学系统发展经历了六个发展阶段[5]: 
（1）1958年到 1965年。这个时期的计算机辅助教学系统是发展的初始阶
段。主要的代表系统是 PLATO系统。这个是有伊利诺斯大学开发和研制的世界上
第一个 CAI系统。这套系统仅仅是一个非常精致的终端，并且带有触摸显示屏，
利用触摸屏学生可以进行作答，点击相应的键盘完成终端中相关的问题。 
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（2）1965年到 1970年。这个阶段就是将初级阶段的相关研究内容和方法
等逐步扩大，将这些内容和方法应用在实际的应用中。因此被称作为计算机辅助
教学系统的应用实践阶段。在这个时期还有美国的数字歌曲数字化教学辅助公司
也研制了被称为 PDP-1的系统，这个系统标志着教育计算机的应用。这个时期的
CAI系统得到很大的发展。 
（3）1970年到 1975年。这个时期柏拉图辅助教学系统得到了进一步的发
展，在原来基础上增加了在线聊天、公告板等功能。1975年推出了 PLATO IV系
统[9]，作为第一代的触摸屏的升级版。 
（4）1975年到 80年代后期。这个事情的是微型计算机应用的发展和推广
阶段。微型计算机的推广也极大了促进了计算机辅助教学系统的发展，微型计算
机成为教学系统的最佳环境和工具。 
（5）80年代到 2000年。这个阶段出现了多媒体计算机，多媒体包括文字、
图像、音频等。多媒体计算机可以为计算机辅助教学系统提供更加有力的环境，
这成为了 CAI多元化发展的方向。ScoftForesman & CO 开发的了 CAI系统[6]，
该系统能够包含中学阶段数学教学的内容。同期，还有很多美国的中小学已经结
合本学校的实际需求，教师设计和研制了适合自己的 CAI系统。 
（6）2000年至今。这个阶段计算机网络技术得到很大发展，计算机网络技
术的发展导致互联网的用户数据不断上升，计算机使用的终端不断增多，再加上
很多资料和信息需要实现联网共享，提高了计算机的使用率[7]，一定程度上推动
了计算机辅助教学系统的发展。 
1.2.2 国内研究现状 
国内计算机辅助教学系统落后于国外。国内也有很多高校根据本校实际情
况，研制和开发了 CAI系统。之后一年，国家对中华学习机进行了有组织的开发，
这标志着我国在教育软件研发领域有了相当的进展。 
20世纪末期，随着微型计算机的出现，PC机逐渐遍布到了学校和家庭，这
个时期多媒体计算机在教学中也起到很大的工作。在此推动下，很多公司和企业
对计算机辅助教学系统进行了研制和开发。 
教学软件市场在我国大力发展是在 1995年左右，这个时期的教育软件产品
功能已经较为丰富，内容基本上涵盖教育实施的各个方面，比如家庭式教育、学
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校教育、社会教育等。根据不完全统计，在 122所工科院校中，有 11所院校研
发了 1764套计算机辅助教学软件。其中“计算机辅助大学物理系列教学软件” [8]
受到了很多国内外专家的好评。 
目前世界上的各个国家都逐渐的将计算机信息技术引入到计算机音乐系统
中，在国内的很多音乐高校也不断地引入了歌曲计算机辅助系统，目前的上海音
乐学院、首都师范大学、上海交大、东北师范大学等相关的高校都开设了相关的
音乐专业课程，通过将音乐教学与计算机音乐系统融合到一起。但是由于目前很
多人对计算机音乐系统认识的不够充分，将计算机应用系统大量的应用到音乐教
学系统中还没有得到执行。 
国内外高效进行歌曲数字化教学辅助系统管理的成功经验和例子还有很多。 
当前，我国国内数字化教学辅助管理系统存在的主要问题是： 
（1）对系统的研究方向较为单一，仅停留在对系统管理的研究，而缺乏对
专门针对歌曲方面教学辅助的研究。 
（2）系统兼容性较弱，其开发语言只能在特定平台和指定设备下运行。 
（3）系统的局限性较强，开发出来的系统只能某个行业或某一方面的设备
能使用，而无法大面积适用于其他高校，通用性较差。 
1.3 本文主要研究工作 
本课题主要是来源于高校对于歌曲数字化教学辅助的一种远期的规划，在这
个歌曲数字化教学辅助管理项目中根据上级主管部门的具体要求，规划歌曲数字
化教学辅助管理系统。 
课题主要是针对的实现各种功能，提出相应的解决方案，主要是解决高校目
前的歌曲数字化教学辅助模式中存在的信息交流机制不足的问题，设计与实现一
套针对歌曲数字化教学辅助管理系统，提高其他歌曲教学辅助效率。 
（1）在文献检索以及综述阶段，该阶段主要是阅读大量的歌曲数字化教学
辅助管理方面的论文，对论文就行规划，保证歌曲数字化教学辅助的顺利运行。 
（2）通过对目前歌曲数字化教学辅助模式进行分析，针对歌曲数字化教学
辅助的流程信息化进行分析，总结实际的工作中所存在的工作利弊问题，提出符
合高校信息化的工作流程。 
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